









































































































































































































































































SKENAARIO 3, AGENDA 2030:N MAAILMA: 
Yleistä	
Uusiutuvan	energian	teknologian	kehittämisessä	on	tapahtunut	läpimurto	ja	käytettävissä	on	runsaasti	
energiaa.	Teknologinen	läpimurto	uusiutuvan	energian	teknologioissa	aiheuttaa	voimakkaan	impulssin	
maailmantaloudelle:	nopea	talouskasvu	alkaa.	Se	vaikuttaa	voimakkaasti	myös	yleiseen	ilmapiiriin.	
Ihmiset	ovat	optimistisia	ja	poliittinen	ja	sääntelevä	ilmapiiri	on	vapaa	ja	luottaa	vahvasti	hyvään	
tulevaisuuteen.	Toisaalta	automaatio,	keinotekoinen	älykkyys	ja	robotisointi	edistyvät	nopeasti	ja	
jättävät	vähemmän	koulutettuja	ihmisiä	työelämän	ulkopuolelle.		
Raaka-aineiden	tuotanto/keräys	
Yhteiskunnat	ovat	saavuttaneet	täydellisen	kiertotalouden	tilan,	koska	vähähiilisten	
energiateknologioiden	lisääntynyt	käyttöönotto	vaati	kasvavia	määriä	strategisia	raaka-aineita,	ja	siksi	
materiaalien	kierrätys	ja	korvaavien	ratkaisujen	kehittäminen	ovat	erittäin	tärkeitä.	
Materiaalitehokkuus	on	myös	tärkeä	kysymys	sääntelyssä.	On	mahdollista,	että	joissakin	maissa	
otetaan	käyttöön	valvonta-	tai	ohjausmekanismeja,	joilla	pyritään	suojelemaan	strategisten	raaka-
aineiden	tai	tällaisia	materiaaleja	sisältävien	komponenttien	kotimaista	käyttöä.	
Siirtyminen	biotalouteen	ja	kiertotalouteen	on	edennyt	monilla	keskeisillä	aloilla	myös	lainsäädännön	
vuoksi.	Onnistunut	ympäristöasioiden	hallinta	perustuu	säänneltyyn	lähes	nollajätteiseen	biotalouteen	
ja	kiertotalouteen.	Ympäristölle	vaaralliset	kemikaalit	ja	tuotteet	on	korvattu	suurelta	osin	
ympäristöystävällisemmillä	biopohjaisilla	tuotteilla.	Tiettyjen	uusiutumattomien	raaka-aineiden	tarve	
pienenee,	koska	niitä	korvataan	vihreämpiä	tuotteita	hyödyntäen	tai	niiden	kierto	paranee	
kehittyneiden	kierrätysmenetelmien	myötä.	Vastuullinen	raaka-aineiden	tuotanto	kasvaa.	Uusiutuvien	
energialähteiden	parempi	hyödyntäminen	hyödyttää	ympäristöä	merkittävästi.		
Tuotteiden	suunnittelu-	ja	valmistus	
Kestävän	kehityksen	skenaariossa	tietyissä	raaka-aineissa	tai	näitä	aineita	sisältävissä	komponenteissa	
on	jonkin	verran	saatavuusriskiä,	joka	saattaa	aiheuttaa	lyhyitä	tai	pitkäaikaisia	ongelmia	joillekin	
yrityksille.	Eri	teollisuudenalat	saattavat	joutua	kilpailemaan	keskenään	harvinaisista	raaka-aineista	
(esimerkiksi	autoteollisuus,	tieto-	ja	viestintätekniikka	ja	energiateknologiat)	ja	näitä	sisältävien	
komponenttien	saatavuudesta.	Harvinaisten	raaka-aineiden	korvaaminen	toisilla	materiaaleilla	voi	
johtaa	uusiin	kriittisiin	raaka-aineisiin	eli	saatavuudeltaan	rajallisiin	materiaaleihin.		
Tuotteen	käyttö	
Monet	teollisuudenalat	hyötyvät	paljon	energian	rajattomasta	saatavuudesta.	Työllisyys	ja	elintaso	
kasvavat.	Kaupungistuminen	jatkuu	ja	asuntojen	tarve	lisää	rakennusmateriaalien	kysyntää.	Jos	
teknologiat	kehittyvät	Euroopassa	nopeammin	kuin	muualla	maailmassa,	Eurooppaan	tulee	myös	
paljon	maahanmuuttoa.	Toisaalta	uskotaan	voimakkaasti,	että	teknologista	kehitystä	on	käytettävä	
hyvinvoinnin	lisäämiseksi	maailmanlaajuisesti,	ja	siksi	teknologian	siirto	kehittyville	yhteiskunnille	on	
nopeaa.	
Hyvä	taloudellinen	kehitys	ei	edistä	jakamistalouden	liiketoimintamallien	kehittymistä.	Samaten	
energian	alhaiset	kustannukset	eivät	johda	muiden	kierrätysstrategioiden	kuten	uudelleenkäytön	tai	
uudelleenvalmistuksen	kehittämiseen,	mikä	vähentäisi	raaka-ainetarpeita.	Toisaalta	lisääntynyt	
mahdollisuus	kuluttaa	henkilökohtaisten	arvojen	mukaan	kasvattaa	ympäristöystävällisten	tuotteiden	
kysyntää.	
Raaka-aineiden	maailmanlaajuiseen	toimitusketjun	hallintaan	vaikuttaa	myös	tietoisuuden	
lisääntyminen	tiettyjen	metallien	käytöstä	kuluttajatuotteissa	(kuten	kondensaattoreiden	tantaali	tai	
mobiililaitteiden	litiumioniakkujen	koboltti)	ja	niihin	liittyvät	mahdolliset	eettiset	ongelmat,	kuten	
ihmisoikeusrikkomukset,	lapsityövoiman	käyttö	tai	tuki	valtiosta	riippumattomille	aseellisille	ryhmille.	
Eettiset	arvot	ovat	vahvoja	kuluttajien	ja	poliittisten	päättäjien	keskuudessa,	ja	voivat	johtaa	
sääntelytoimenpiteisiin	vastuullisen	toimitusketjun	hallinnan	suhteen.	
Kierron	sulkeminen	
Energian	ja	digitalisaation	runsaus	on	mahdollistanut	hajautetun	tuotannon.	Hajautettu	tuotanto	ja	
yleinen	elektroniikan	ylenpalttisuus	luovat	haasteita	materiaalien	kierrätykselle,	koska	materiaalit	
jaetaan	useaan	eri	tuotantopisteeseen,	tuotteiden	monimutkaisuus	kasvaa	ja	käytetään	vähäisiä	
määriä	raaka-aineita/laitetta.	Uusia	liiketoimintamahdollisuuksia	syntyy	tieto-	ja	viestintätekniikan	
hyödyntämiseen	raaka-aineiden	tehokkaaseen	hallintaan.	Taloudellinen	toteutettavuus	ei	kuitenkaan	
rajoita	uusia	kierrätysratkaisuja	energian	rajattoman	saatavuuden	vuoksi.		
EU:n	tavoitteena	ovat	nollajätteiset	prosessit	ja	tuotteet.	Jätteitä	ja	raaka-aineiden	hajaantumista	
vältetään	mahdollisimman	paljon.	Korkea	kierrätysaste	pienentää	primäärilähteiden	merkitystä	raaka-
aineiden	lähteinä.	Kehitystä	helpottaa	merkittävästi	parantuneet	taloudelliset	olosuhteet,	jotka	
helpottavat	toimitusketjun	hallintaa.	Vastuullinen	toimitusketjun	hallinta	parantaa	olosuhteita	raaka-
aineiden	tuottajamaissa.	EU	on	melkein	omavarainen	tarvittavien	raaka-aineiden	suhteen,	koska	
kiertotalouden	malleja	ja	tekniikan	kehitystä	hyödynnetään	täysimääräisesti.		
CloseLoop-projekti	
Korkean	jalostusarvon	materiaalit	suljetussa	raaka-ainekierrossa	(CloseLoop)	
Hiilineutraaliin	talouteen	siirtyminen	edellyttää	raaka-aineiden	kulutuksen	pienentämistä	koko	
yhteiskunnassa.	Kiertotalouden	mallien	hyödyntäminen	on	yksi	tapa	siirryttäessä	resurssien	
tarkempaan	käyttöön.	Nämä	mallit	ja	uudet	läpimurrot	ovat	erityisesti	ICT-,	energia-,	liikenne-	ja	
hyvinvointisektoreilla	tarpeen,	koska	näiden	alojen	tulevaisuuden	teknologiat	pohjautuvat	usein	
erittäin	monimutkaisiin	materiaaleihin.		
Projektissa	(CloseLoop)	keskitytään	korkean	jalostusarvon	teknologioiden	materiaalikäyttöön	ja	niiden	
tekemiseen	entistä	tehokkaammiksi.	Aalto-yliopiston,	VTT:n	ja	Helsingin	yliopiston	
Kuluttajatutkimuskeskuksen	yhteisessä	hankkeessa	tutkitaan	ratkaisukeskeisesti	suljettujen	
materiaalikiertojen	teknologioita,	kiertotalouden	uusia	liiketoimintamalleja	ja	kuluttajien	toimintaa	
muuttuvassa	kiertotaloudessa.	Haluamme	tehdä	korkean	jalostusarvon	teknologioiden	
kiertotalousosaamisesta	yhden	Suomen	tulevaisuuden	taloudellisista	keihäänkärjistä.	Tutkimushanke	
on	osa	Suomen	akatemian	ohjelmaa	Ilmastoneutraali	ja	resurssiniukka	Suomi.	Hanketta	rahoittaa	
Strategisen	tutkimuksen	neuvosto	3.6	miljoonalla	eurolla	vuosina	2016-19.	
http://closeloop.fi/	https://twitter.com/CloseLoopTeam	https://www.facebook.com/CloseLoopTeam/	
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